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Статтю присвячено використанню інтерактивного кейс-методу у вивченні студентами англомовної форми 
навчання дисциплін «Анатомія людини» і «Медична біологія». Обґрунтовується доцільність використання цьо-
го методу під час навчання студентів-медиків.  
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The article deals with the use of the interactive teaching method «case study» in studying discipline «Human Anatomy» 
and «Medical Biology» by English medium students. Grounding the feasibility study by using this method for a medical 
student`s study.  
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Рівень сучасної медицини вимагає нових інтерактивних підходів до підготовки високопрофесійних медичних 
кадрів. Як відомо, дисципліни «Анатомія людини» і «Медична біологія» студент вивчає на перших курсах вищої 
медичної школи. Саме з перших курсів має бути використаний перехід від пасивних форм навчання до активних 
шляхом мотивації та стимуляції в першу чергу самостійної діяльності студента та активної діяльності під час 
практичних занять [1;8]. Розробка і використання новітніх інтерактивних методик викладання дисципліни сприя-
ють підвищенню якості підготовки майбутнього лікаря, дають можливість викладачам краще керувати пізнаваль-
ною діяльністю студентів англомовної форми навчання в процесі навчання, а студентам працювати більш само-
стійно, за необхідності отримуючи консультативну допомогу викладачів, самим засвоювати матеріал під час ро-
боти з рекомендованою основною і додатковою літературою [7]. Найважливіше і найважче завдання викладача – 
формувати і розвивати клінічне мислення майбутнього лікаря, що дозволить йому зайняти активну пізнавальну 
позицію, генерувати ідеї, обирати рішення. Клінічне мислення формується як здатність студента-медика виділяти 
головне, узагальнювати, визначати розбіжності, синтезувати інформацію, яку він отримав самостійно, що, безпе-
речно, допоможе в майбутній діяльності [4]. 
Якість навчально-виховної діяльності закладу вищої освіти залежить від кожного викладача, від його теорети-
чної та практичної підготовки і педагогічної майстерності, прагнення до нових підходів у викладанні дисципліни 
[7]. На сучасному етапі професійної медичної освіти збільшуються обсяг і складність програм, прискорюються те-
мпи навчання, змінюються освітні технології. Тому важливо застосовувати такі форми і методи, які б забезпечили 
високу пізнавальну активність студентів і дали можливість підвищити рівень їхніх знань і вмінь [6]. Підвищення 
якості, ефективності навчання студентів прямо залежить від умілого підбору і використання різноманітних, най-
більш адекватних тематиці та ситуації інтерактивних технологій навчання, а також від активізації суб'єктних відно-
син усього навчального процесу. Сучасні умови навчання студентів відрізняються необхідністю впровадження ін-
новаційних методик навчання, спрямованих на розвиток особистості, спонукання до самостійної пізнавальної дія-
льності та безперервного навчання. 
Задля формування в студентів відповідальності та мотивації до опанування професійних умінь і навичок у на-
вчальному процесі паралельно з удосконаленням традиційних упроваджуються новітні організаційні форми лек-
ційних і практичних занять, зокрема міждисциплінарні семінари у вигляді конференцій, проблемні лекції, мульти-
медійні студентські доповіді, практичні заняття з використанням методики кейсів (case-study) [5].  
В Україні вивчення медичних дисципліни із застосуванням кейс-методу розпочалося нещодавно і потребує 
розробки та втілення в практику підготовки сучасних фахівців [2;3]. Кейс-метод – це складний і ефективний ін-
струмент інноваційної технології навчання, що одночасно не тільки відображає практичну проблему, а й актуалі-
зує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти для її розв’язання, а також вдало комбінує навчальну, аналі-
тичну і виховну діяльність, що підвищує ефективність виконання сучасних завдань освіти.  
Суть кейс-методу полягає в тому, що студентам пропонують реальну клінічну ситуацію, опис якої одночасно 
відображає не лише будь-яку практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти 
для осмислення конкретного завдання [4].  
Метод case-study концентрує в собі високі досягнення технології «створення успіху». У ньому передбачається 
діяльність щодо активізації студентів, стимулювання їхнього успіху, підкреслення досягнень здобувачів освіти. 
Саме досягнення успіху виступає однією з головних рушійних сил методу, формування стійкої позитивної 
мотивації, активізації пізнавальної активності. 
Натепер ще немає певного стандарту представлення кейсів із медичних дисциплін [4]. Зазвичай кейси пред-
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ставляють у друкованому вигляді або на електронних носіях, мультимедіа-презентаціях, включають у текст 
фотографій, діаграм, таблиць, що робить їх більш наочними для студентів.  
Метод case-study у вивченні «Анатомії людини» — це метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, що 
базується на навчанні шляхом вирішення конкретних задач — ситуацій (кейсів) – групою студентів англомовної 
форми навчання. Спільними зусиллями необхідно проаналізувати симптом, можливі причини його виникнення, 
знайти практичне вирішення, дати оцінку запропонованих варіантів вирішення й обрати найбільш оптимальний. 
Прикладом анатомічного кейсу на практичному занятті може бути такий симптом як «кульгавість». У задачі вказу-
ються вік, стать, вага/ріст пацієнта, професія, травми, хвороби попередніх поколінь. Студенти самостійно шука-
ють причини виникнення (можливу патологію кісток або ж патологію суглобів та їхніх компонентів, м’язів, що діють 
на суглоб, нервів і судин) та роблять припущення щодо необхідних обстежень. Також студенти визначають мож-
ливі ускладнення і роблять припущення щодо методів запобігання ускладненням, визначають тактику боротьби з 
ускладненнями.  
Відомо, що на перших курсах студенти ще не мають знань про точні методики обстеження, не володіють ін-
формацією про те, які хвороби супроводжуються даним симптомом, але попри це здатні визначити напрям об-
стеження, орієнтовну тактику лікування.  
Кейси для самостійної роботи розширеніші та містять більше інформації. Студенти англомовної форми на-
вчання охоче беруть участь у розв’язуванні клінічних задач, більше того – студенти прагнуть доповнити новою 
інформацією вже розв’язані задачі навіть через певний час.  
Наведемо приклад біологічного кейсу у вигляді клінічної ситуаційної задачі: «Шестирічна дитина скаржиться 
на біль у животі, який локалізується в ділянці пупка, і нудоту. Мати стверджує, що її дитина схудла за останні три 
місяці, апетит значно погіршився. Під час опитування стало відомо, що літо дитина провела в селі та періодично 
вживала немиті ягоди і фрукти». Після отриманої інформації студенти англомовної форми навчання намагаються 
самостійно з’ясувати причини виникнення таких симптомів, пропонують методи лабораторної діагностики, які до-
поможуть розкрити зв’язок між отриманими результатами аналізів і симптомами пацієнтки; складають певний ал-
горитм дій для профілактики виникнення паразитарної інфекції. Ситуаційні задачі також спонукають студентів до 
переосмислення свого ставлення до гігієни, умов приготування їжі чи використання не своїх засобів гігієни, на які 
раніше вони навіть не звертали уваги. Використання інтерактивного методу case-study сприяє закріпленню інфо-
рмації, засвоєної на практичних заняттях із дисципліни «Медична біологія», і стимулює розвиток клінічного мис-
лення студентів уже з перших курсів. 
Метод case-study допомагає студентам краще запам’ятовувати складні теми, розвивати і тренувати клінічне 
мислення, оволодіти навичками диференційованої діагностики хвороб, чітко і лаконічно формулювати свої думки; 
розвиває вміння слухати і чути колег, тим самим стимулює зацікавленість освітою.  
Кейси з реальними клінічними ситуаційними задачами пожвавлюють практичні заняття, науковий дискурс 
сприяє розвитку зацікавленості знаннями, викликає прагнення до поглиблення знань, полегшує сприйняття інфо-
рмації з подальших клінічних дисциплін. За ідеальних умов для досягнення ефективності до розробки блоків тес-
тів має бути залучений увесь колектив кафедри.  
Отже, використання інтерактивних навчальних методик, зокрема кейсів, у викладанні «Анатомії людини» і 
«Медичної біології» виконує кілька важливих функцій: контролюючу, оскільки виявляє знання, уміння і навички 
студентів; навчальну, тому що вимагає досягнення студентами певного рівня навчання; виховну, оскільки відбу-
вається формування особистісних якостей студентів англомовної форми навчання. Ефективно організовуючи са-
мостійну й аудиторну діяльність студента, викладач сприяє розвитку клінічного мислення, що неодмінно стає ос-
новою формування кваліфікованих і успішних лікарів. 
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